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Ja era hora
Per fi ha eslat iîegif en cl Paristnent de Calilonyt on projecte de Ilei eiccio-
ral redactat per la Comissió juiidica Assessora i aprovat pel Govern. Després de
tant temps de tenir-lo anunciat i gràcies a la constant campanya de premsa feta
per tots els diaris no governamentals, ha arribat doncs, per fi, ei moment que el
Parlament de Catalunya es decideix a fet una de ics lleis que més poden contri¬
buir, el dia en que se'n faci ú?, a l'estabilüzació de les institucions polítiques de la
Catalunya autònoma.
Una ràpida lectura del projecte no és pas suficient per a que poguem donar
d'ell i de l'esperit que l'informa un judici definitiu en un sentit o altre; caldrà es-
tudiar-ne els diferents aspectes detingudament i amb temps—que prou n'hi haurà
—per a que poguem opinar amb coneixement dé cansa sobre els encerts i els
errors que pugui contenir aquest projecte de llei electoral. De bell antuvi, però,
hi ha consignat en l'articulat del mateix, uns cosa que ja de moment podem judi¬
car com a bona i de la qual hem estat sempre, com a bons demòcrates, decidits
partidaris: ia representació proporcional.
No sabem encara com quedarà la redacció definitiva de la llei, car aquest
projecte per bé que es digui ésser aprovat pel Govern, hom preveu ja que serà
objecte de fondes modificacions doncs ben clar ho deixava entendre el senyor
President de la Generalitat en les paraules que pronunciava immediatament de
llegir a la Cambra l'esmentat projecte, quan deia que et fet d'ésser aprovat pel
O overn «no prejutja que s'hagi de dictaminar en aquest sentit, doncs ja que ei
Govern veurà amb molt de gust que tots els Diputats col·laborin activament en la
seva redacció defin!tiva>. Sigui com sigui però, amb transformacions més o menys
fondes que li llevin en major o menor part la seva virtualiist, amb primes més o
no, tant exagerades a la majoria, hem d'esperar que el principi de la representació
proporciona! no serà pas esborrat del tot en la redacció definitiva de ia llet elec¬
toral catalana. Quan es vagi discutint—encara que sigui amb un simulacre més
de discussió dels que per minca d'una oposició efectiva es venen fent en aquest
Parlament de i'Esquerra—serà el moment oportú d'aplaudir o censurar el que es
faci en aquest sentit. Ara, però des d'aquest punt de vista, creiem que podem fe-
licitar nos de que aquest projecte hagi estat per fi presentat, car d'ell en pot venir,
quan s'apliqui en unes noves eleccions, un bon remei per l'estat actual, que nos¬
altres reputem funest, a Catalunya.
Perquè cal no oblidar que la major paït dels mals que de la manera d'actuar
del govern esquerrà que actualment patim, pervenen a la nostra ferra, són conse¬
qüència fatal d'una monstruosa llei electoral que donà a un partit una majoria
e normement desproporcionada a la seva força efectiva en l'opinló pública catala¬
na, deixant en canvi gairebé sense representació o almenys sense una representa¬
ció pràcticament eficaç a una part, avui potser la més nombrosa, del nostre po¬
ble.
Tot el que sigui correcció d'aquesta desigualtat revoltant ha de merèixer
d ones, la simpatia i l'aprovació dels qui de debò estimen Catalunya i desitgeu
veure el seu govern col·locat damunt d'una base justa i autènticament democrà¬
tica.
Concnrs per al proveï¬
ment de les Escoles
Parroquials Diocesa¬
nes
S'obre un concurs per a proveir 10
escotes parroquials diocesaneS; situa¬
des dins de Barcelona, o als seus bar¬
ris, Eota les següents condicions:
l.er. — Per a presentarse a dit con¬
cnrs, hom haurà de posseir el títol de
mestrr.
2.on—Hom també presentarà per a
ésser li computat com a mèrits, les qua¬
lificacions obtingudes durant la carre¬
rs; ets certificats dels Directors dels
col·legis o escoles on higl exercit; els
escrits publicats o no, sobre temes i as-
Bumptes pedagògics; i la inscripció com
a alumnes, als diversos cursets d'ordre
professional qne ha organi zit el Co¬
mité Diocesà de i'Escola Caiò'ica.
3.er. — Els exercicis que hauran de •
sotmetre's els alumnes, seran de dues
menes, orals i escrites.
^
Escrites
a) Un tema històric.
b) Un tema apoiogèiic.
Orals
a) L'explicació d'un punt aritmètic.
b) L'explicació d'un punt catequís¬
tic.
c) Organització escolar.
d) Explicació d'un punt de Geo¬
grafia.
4.rt Entre els exercicis escrits i ets
orals, hi haurà un entremig de dos dies
durant els quals, el Tribunal examinarà
i qualificarà els trebalis. Cada individu
del Tribunal podrà concedir per cada
an deis concursants, de zero a deu
punts. El resultat d'aquests podrà ésser
d'eliminació per als que no obtingnin
un mínim de vint-i cinc pnnts.
5.è Acabats tots els exercicis del
concurs, ei Tribunal cnidarà de seguida
a la deliberació, i a la suma i constata¬
ció dels ponts, ei qual treball deurà en¬
llestir al més en una setmana.
Festa anyal dels Antics
Alumnes del Col·legi
de Sant Josep
La tradicional festa deis Antics Alum¬
nes de! col·legi de Sant Josep, es cele¬
brà tal com anunciàrem el prop passat
diumenge dia 15.
Al matí hi hagué missa de Comunió
general amb una adient i encertada plá¬
tica preparatòria pe! capellà del col·le¬
gi R.id. Josep M. Andreu, Pvre.
Durant ia missa la Scbola Cantorum
del col·legi cantà apropiats motets eu¬
carístics.
Al migdia !a Reunió general es de¬
senvolupà en un ambient molt animat.
En ella, es feu el canvi de Junta que re¬
sultà com segueix:
President, Jaume Colomer; Vice-pre¬
sident, Marc Ztrsgozi; Secretari, Anto¬
ni Caboi; Více-secretari, Domènec Ro¬
vira; Tresorer, Domènec Gironès;
Comptador, Josep Zaragoza; Vocals:
Ramon Cantó, Josep M. Mauret, Joan
Recto, Joan Lleonut, Pere Ferrés i Jo¬
sep Puig.
Acabada Is reunió, en una espaiosa
aula dei col·legi, es celebrà el banquet
ínfim amb força assistència d'Antics
Alumnes.
La vetllada lifer&rio-musíca! que tin¬
gué iioc al col'legi Vaildemia, revestí
aires de gran solemnitat i sobretot tin¬
gué un èxit poques vegades igualat. La
6.è Els concursants podran triar
l'escola segons l'ordre de qualificació
que hagin obtingut.
7.è Si per cas resultessin més nom¬
bre de concursasifa aprovats que d'es¬
coles a proveir, els qui quedessin sense
escola, obtindrien el dret d'ésser col·lo¬
cats segons l'ordre de qualificació a les
noves que es creïn, o bé a lea vacants
qne per qualsevol motiu o circumstàn¬
cia es proveissin, sense necessitat de
cap altre prova. Així mateix gaudiran
d'nn dret de preferència per a ésser
col·locats, si més no interinament, a
aquelles altres escoles que sense ésser
intervingudes o dependre en manera
alguna del Comilè, tantmalefx l'hi hagin
encarregat el proveïment de les seves
places.
S.è El exercicis començaran el dia
20 d'agost a les vull del mati en el «Ca¬
sal del Mestre», Fontanella, 16, pral.
Q.è Les inscripcions podran fer-se
des de la data de ia publicació de la
present convoca òria al dia 10 d'agost
de sis a vuit del vespre tots els dies
feiners.
10.— Un tribunal de professionals
competents presidirà i qualificarà tots
els treballa i exercicis.
Nota.—Ai Casal del Mestre, Fontane¬
lla, 16, principal, informaran sobre el
nombre de les escoles a proveir, la se¬
va actuació, ia seva dotació, i Iotes ies
altres circumstàncies.
El Secretari, Angel Grau,
gentada qne envaf la sala diades i ane¬
xes del citat col'legi fou imponent, no
recordem haver vist cosa semblant els
altres anys.
El programa de la vetllada estava
combinat amb força traça, ço que feu
mantenir a i'auditori en constant aten¬
ció per ia varietat I selecció dels núme¬
ros que l'Integraven Fou nn estimulant
per ala alumnes, l'entrega de premis i
diplomes i la imposició de creus i me¬
dalles ais alumnes més aprofitats dei
cura.
En el Concurs escolar organitzat per
l'Associació resultaren guanyadora efa
següents alumnes: Catecisme, Ramon
Mar i Minuet P.có; Llengua Catalans,
Antoni Perarnau; Dibuix, Miquel Rovi¬
ra; Correspondèicla, Pere Cabo?; Me¬
canografia, Joan Badoaa; Francès, Josep
Blàzqoez; Taquigrafía, Antoni Campdc-
padrós; Anglès, Joan Puig; Teneduri»,
Joaquim Llovet; Càlcul, Salvador Sobi¬
rà; Dec'amació, Sintiago Carol; Gramà¬
tica Espanyola, Joan Morera; Geografia,
Artur Siquier; Geometria, Magí Dan-
gis; Caligrafia, Simon Fi adera.
Els premis extraordinaris de final de
estudis se'n feren mereixedors: Josep
Maltas, Josep Lladó, Josep Simon I
Francesc Cabot Ametller.
Les poesies i monòlegs de la Vetllada
foren recitades amb encert i gràcia pels
alumnes Francesc de Clascà, Vicenç
Rovira, Joan Badosa i Josep L'urià.
L'ex alumne Joan Bla. Bellsoiell de¬
clamà amb trsça una ben trobada com¬
posició literària.
N'Antoni Cabot, també ex-alumne,
en un parlament mesurat i treballat de¬
mostrà els aveníafges que reporta l'en¬
senyament religiós. Fou molt aplaudit.
Un grup d'alumnes posà en escena
el bonic sainet en un acte «Cebes al
cap». També ona secció de l'elenc dra¬
màtic del Círcol Catòlic d'Obrers, de¬
lecta a la concorrència amb una peça,
representada encertadament.
Una secció de nois de l'Acadèmia
Musical Mariana, dirigils pel revererd
mossèn Miquel Queralt, Pvre., cantaren
i executaren amb la competència que
els és reconeguda «Cançó de l'aigua» i
«Quan jo vaig al camp» del mestre
L'ongueres.
Una cançó a quatre veus i una infan-
tívola Jota foren interpretades per una
secció d'alumneb. Sobretot aquesta dar¬
rera tingué un èxit franc.
L'ex-alumne E. Domènech, tocà al¬
gunes peces i acompanyà les demés.
En resum una bonica i exemplar fes¬
ta que posa en evidència la vitalitat de
l'A. d'A. A. dei col'legi dei Sagrat Cor,
a l'ensems que demostra als del nostre
enfront l'agraïís, reconeguts i incondi¬
cionals defensors que es troben els ci¬
tats joves i homes que la integren, d'una
instrucció completa, raonada i justa que
avui dia d'una manera criminal s'Inten¬
ta privar ais infants col'leghüB.
Endavant A. A dei col·legi de Sant




properes sortides del 2t al 20, preus excepcionals
Josep Cateura (Sant Pere, 22)
US facilitarà, gratuïtament, tota mena de detalls
En projfcie grtni excursions. Sol·llcüeu informes.
Dr. JOAN MIRANDA
M«t|* dt Puarteuhura de l'.Institut de ia Dona que freballa» de Barcelona, I metge eepeclalista d'Infáncla
de la .Mutualitat Aliança Mataronina»
Té el gust d'oferir el «teu consuHori osrHcular de
MALALTIES DELS NENS
Fermí Qalan, 395 - Mataró
Dies I hores de visita;
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts I dijous, de 5 a 3 de la tarda
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 5, futbol. Masnou (pri¬
mer equip) -1 uro (reserva).
CAMP DEL SANS
Tarda, a les 5, futbol amistós. Ssns-
lluro (primers equips).
CAMP DE TOSSA
Tarda, a les 5, futbol. U. E. de Tos¬
sa - Penya Soler (primers equips).
Equip de la Penya Soler: Artur, Car-
b)nell, Padrosa, Jané, Maslsern, Coll
(R.), Font, X,, Castellà, Galceran i Boix.
Suplent: Morell.





Avui, a les quatre de la tarda han sor-
11 de la nostra ciutat camí de la Vall
d'Espot i amb autocar un grup d'ex¬
cursionistes del Centre Excursionista
Laietània, als quals acompanyaven al¬
guns amics de l'Agrupació Científico
Excursionista i de la Societat Iris. dis¬
posats a efectuar una acampada de vuit
dies als Estanys de Sant Maurici, 1 a in-
lenlar l'escalada dels Encantats, Pegue-
ra 1 Ratera, seguint l'üinerarl que sortí
ja publica! dies enrera en el Butlletí de
l'esmentat Centre Excursionista Laietà¬
nia.
Aquesta nit els excursionistes sojor¬
naran a L'eida arribant demà diumenge
a mitja tarda als Esianys de Sant Mau¬
rici on pararan el campament.
El vocal de l'excursió és l'infatigable
1 ferm excursionista lalelanenc En Joan
Rlgaal.
Natació
El C. N. Mataró a Portbou
Demà diumenge el Centre Natació
Mataró es despleçirà a Portbou per ac¬
tuar en un partit de waler-polo amb el
primer equip d'aquella localitat 1 dife¬
rents proves. El C. N. M., a més de l'e-
qulp de water polo integrat per Boa-
das, Recoder, Qomls, Roy, Trias, Gre¬
gori i Casas, ha seleccionat diferents
nadadors per a curses com són jun-








Avui i demà es projectarà e! següent
programa de pel·lícules: «Trampitas
noi...», dibuixos; estrena del drama més
audaç i atrevit de l'època «El último ex¬
perimento del Dr. Brinksn», per la
gran estrella alemana Brigitte Helm, i
reestrena de la divertida comèdia musi¬
cal «El soltero Inocente», per Maurice
Chevalier, Helen Twelvelrees, Ed. Eve¬
rett Heron, Adrienne Ames 1 el nen
Baby Leroy.
Cinema Modern
Programa per aval i demà: l'extraor¬
dinària producció per Norman Foster 1
Sally Eilers, «Murallas de oro»; l'emo¬
cionant pel·lícula «El gato negro», per
Paul Wegener 1 Mary Parker, i la còmi¬
ca en dues parts «Se tragó la pildora»,
per Ziza Pitts 1 Telma Todd.
Cinema Gayarre
Avui i demà: la grandiosa produc¬
ció per Gaby Morlay i Charles Vanel,
«Faubourg Montmartre»; la deliciosa
opereta per Jane Marny 1 Claude Dau¬




Demà a les cinc de la larda, extraor¬
dinària representació de la llegenda trà¬
gica del conegut i excel·lent escriptor
Ramon Pàmies, en Ires actes i en vers,
dividits en vuit quadres, «L'hereu de la
Baronia». Serà presentat amb tota pro¬
pietat per un notable conjunt d'actors.
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PRGPIE-
TARIS per a administrar tota classe




Hem rebut de la regidora delegada
de l'Asil de Sant Josep, senyora Consol
Noguera 1 del senyor Vicenç Barira de
la Junta del mateix, atentes caries, on
després de fer algunes consideracions
sobre la «premsa mal intencionada»
asseguren que en la reunió a que es
referia el solt publicat en la nostra edi¬
ció del dia 17 del corrent no hi hagué
cap discussió pujada de to ni ningú
afirmà que en períodes revolucionaris
els rcglamenls no valien res.
En la nit del 17 al 18 del present, els
Fàbrica de Pells adobades i corretges
lluís g. coll
comunica que ht insíal·Iat la seva fàbrica a Mataró amb maquinària de la méj
moderna per a poder atendre lots els encàrrecs amb la màxima rapidesa i per¬
fecció, les seves
Especialitats al CROM, al TANÍ í ORANOETAN
u tr« Î0ÎC3 les altres esoccialila s d'aplicació industrial




llamps, etc., iota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró í ei seu terme: Carrer lETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci-
denis del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Iladregots varen fer una visaa a una fà¬
brica d'espardenyes de Canet de Mar,
violentant la reixa del despa*x i empor¬
tant-se una máquina d'escriure i un
gros paqael d'espardenyes.
Estan fent-se gestions per la captura
dels autors d'aquest robatori.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a com¬
plement les geladores «Eima».
Per dimarts, dia 24 del corrent, a les
deu de la nit, el Grup Sardanístic
«L'Anella d'Or» ha organitzat una au¬
dició de sardanes en revellia de Sant
Jaume que es celebrarà en el pati del
Círcol Catòlic d'Obrers i essent a càr¬
rec de la cobla els «Refiíaires del Ma¬
resme.
A la Plaça de Palau de Barcelona a
Pere Margau Lloberas, se li presenta¬
ren dos desconeguts que li proposaren
el limo de les misses.
Havia de posar en un mocador la car¬
tera amb una quantitat com a fiança i li
llimarien la quantüai per a repartir en
almoines i 11 quedarien 30.000 pessetes
per aquest treball.
Pere Margau, que és d'Argentona,
enlluernat pel negoci en perspectiva,
agafà un taxis i anà a Argentona i reco¬
llí 4.000 pessetes que tenia, producte
dels seus treballs 1 estalvis.
TEATRE BOSC
DB£S GRXXS ESPECTACltES





per ia gran «estrella» Brigitte Helm




Tornà tol seguit a Barcelona i lliurà
als desconeguts la cartera amb les
quatre mil pessetes.
Ple d'emoció, en marxar els desco¬
neguts, destapà el mocador i trobà re¬
talls de diari.
El fet fou denunciat al Jutjat i davant
el jutge, en fer-li veure la seva innocèit>
eia, en creure que tenia aquella quantl-
lat exclamà: Senyor. Eren 30.000 pes¬
setes les que em tocaven!
La Comissió Arbitral de conflictes
del conreu del camp ha tramès a Bar¬
celona, flns avui, 819 sol·licituds de re¬
visió del preu d'arrendament de les ter¬
res.
Actualment n'està tramitant, encara,
moltes d'altres.
A l'Ajuntament continua rebent-se
notícies de la Colònia Escolar d'Hos-
lalrlc, !a qual transcorre el seu estiueig
normalment.
Avui el Conseller Regidor senyar
Puig hi ha fet una altra visita i de re¬
torn acompanyarà els dos infants del
primer iorn que calgué retenir per ma¬
lalts, els quals es troben ja perfecta¬
ment bé.
Per demà a les deu del malí, la dele¬
gació mataronina de l'Associació d'A¬
mics de la Unió Soviètica ba organi'zat
un acte de proselitisme al Cinema Ga¬
yarre; hi parlaran els obrers que pel
maig darrer feren un viatge a Rússia;
entre aquests hi figuren afiliats al socia¬
lisme, a la U. G. T., al sindicalisme I a
l'Esquerra.
Observattri Mete«r«lôglc 1m
StMlti PlM ás JMataró (Stm. Aaui
ObserTaelons del dia 21 de juliol 1084







j Altara llegidai 757'4—756'2
I Temperatarai 28'—29'5
\ Ali, redofdai 753 2—752-9














I Teloeitat segansi 2'5—2'5I AMimômatrei 101
I Katarragoli 59'5






liial ia la mari 1 — 1
A'abiirtadari J. Roc»
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dia
tecllUada per l'Agtecla Pabra per coafertecle* telet^alquea
Barcelona
'3'30 taráa
?Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
Domina bon temps amb cel serè per
Qirona, Cerdanya I curs de l'Ebre, i
nuvolós per la resta del país.
Les temperatures encara són altes de¬
gut a la persls'èíicia dels vents del sec¬
tor Sud. La màxima d'ahir fou de 38
graus a Tremp, i la mínima d'avui de
11 graus al llac Esiangento.
La detenció de Boris I
Cuslodiat per dos policies ha arribat
a Barcelona el suposat príncep d'An¬
dorra que va ésser detingut a la Seu
d'Urgell.
Ha estat conduït a la Comissaria de
l'Estat on a les tres hi han pogut parlar
els periodistes.
El príncep Boris els ha dit que hi
havia viscut dos anys i que té docu¬
ments que proven que solament Espa¬
nya té drets sobre Andorra, on hl ha
una font inexhaurible de riqueses.
El pretendent del tron d'Andorra se¬
rà portat a Madrid, per ésser després
expulsat com estranger indesitjable.
Boris ja ha estat expulsat altre vegada
d'Espanya.
Una vista accidentada
Aquest matí estava anunciada a l'Au¬
diència la causa contra el senyor Camil
Bonfîli, acusat d'haver ^publicat a «La
Nació Catalana» un article injuriós pel
Govern de la República i contra el pre¬
sident que condemnà el regidor senyor
Granier Barrera, senyor jovino.
Per a presenciar la vists ha acudit a
l'Audiència molt de públic.
Quan ha baixat a declarar el proces¬
sat i el senyor Josep Aymar que també
està processat per un altre article a la
mateixa publicació, han estat aplaudits
sorollosament.
En pronunciar l'advocat defensor el
seu discurs, hsn ocorregut entre el
president del Tribunal i el defensor
ona sèrie de innombrables incidents.
£1 públic ht començat a victorejar Ca¬
talunya lliure i la República Catalana i
ha cantat «Els Segadors». Ei tumulte ha
estat tan gran que el president del Tri¬
bunal, s'ha vist obligat a suspendre la
vista, ilha manat a desallotjar la sala.
La força pública, pot dir-se que ha
estat impotent per a dominar el tu¬
mult.
Els amotináis han alliberat al senyor
Aymar, el qual junt amb tres companys
ha pujat en un automòbil i han emprès
la fugida.
La força pública ha sortit a la perse¬
cució dels fugitius. Un autobús que in¬
terceptà el pas feu possible que els as¬
solissin.
Els quatre ocupants de l'auto junt
amb cinc pistoles, deu carregadors i
dos capses de municions, han estat po¬
sats a disposició del Jutjat de guàrdia.
Com hem dit abans els incidents han
estat incomptables, els escàndols fora
de tota mesura.
Un advocat, que té fama d'ésser molt
nerviós, ha proferit alguns insults con¬
tra la República 1 l'Estatut; ei públic li
ha propinat una regular pallissa i ha
^stat detingut.
Qídíu psf i Malaities de li Pell i Trectneet dei Ot. flSl«»Dr. LlinÀs
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranes (morenes)
Caracló de lea «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres I dlamen-
ges, de II s 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. BO : - : MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 * Telèfon Z09
tarda
La «Gaceta»
La «Gaceta» de Madrid publica una
ordre en la qual s'estableix que durant
l'absència del ministre d Obrers Púbii-
ques senyor Guerra del Rio es faci càr<
rec de la seva cartera el ministre d'a¬
gricultura senyor Ciril del Rio.
També publica una ordre concedint
la creu del mèrit naval amb disíintiu
blanc al ministre del Treball senyor Es-
tadella.
La recollida de periòdics
Ei ministre de la Governació senyor
Salazar Alonso parlant de la freqüent
recollida de periòdics ha assegurat que
es deuen a ordres del Fiscal i que creu
que aquestes ordres hsn d'ésser ehca-
ces. Ha dit que té fe cn la justícia i en
la imparcialitat del Fiscal i que creo
que cal cumplimentar els acords que
pren.
Ei periòdic «El Sol» s'ocupa de l'a¬
fer de la recollida de periòdics i creu
necessària una nova llei de premsa que
posi fre a certes audàcies de certs pe¬
riodistes, però que a! mateix temps fre¬
ni l'acció governamental.Creu més pro-
Gíós una llei que el que passa actual¬
ment en que per manca de reglamenla-
ció es viu en una precarietat enu josa.
La negociació del Concordat
Alguna periòdics es fan eco dei ru¬
mor que ha circulat insistentment so¬
bre les diScuUais que sroba el senyor
Pila Romero en les seves gestions prop
Vaticà.
Segons aquests periòdics les difi¬
cultats provenen en el que fa referència
al Tribunal de la Rota. Sembla que el
Vaticà voldria que aquest Tribunal
s'establís a Roma.
Malgrat els desmentiments s'assegu¬
ra que en ei Consell d'ahir el govern
s'ocupà de les gestions del senyor Pita
Romero i de les dificultats que ha tro¬
bat.
La detenció del «príncep» Boris 1
En el Consell d'ahir el Govern s'ocu¬
pà del pretès cop d'Estat que volia do¬
nar a Andorra l'anomenat Boris.
S'acordà aplicar-se-li la llei d'ordre
públic. En cas d'ésser estranger serà
expulsat.
£1 ministre de la Governació
parla d'un moviment subversiu
El ministre de la Governi ció senyor
Salizir Alonso ha parlat ex'ensament
amb els periodistes que fan informació
en el seu ministeri sobre ela rumors
que vénen circulant fa dies referents a
un moviment subversiu que estan pre¬
parant certs elements polítics i pel qual
moviment àdhuc s'ha assenyalat la data
del primer d'agost.
El senyor Salazar Alonso no creo
que aquests rumors es realiizin i creu
que el bon sentit dels elements polítics
que poguessin intervenir directament o
indirectament en aquest moviment farà
que es deixessin córrer les intencions
que poguessin haver-hi. El país—ha de¬
clarat el senyor Salazar Alonso—no
veuria amb cap mena de simpatia qual¬
sevol moviment subversiu que es po¬
gués fer actualment perquè per sobre
de tot necessita calma i tranquil·litat.
Ei ministre de la Governació ha as¬
segurat que el Govern malgrat el seu
to correcte no perd de vista el que es
pugui tramar a l'ombra i que està dis¬
posat a prendre totes les mesures que
cregui necessàries en cas que els ele¬
ments entestats persisteixen en els seus
propòsits.
La Rifa
Primer premi, 150.000 pessetes, nú¬
mero Q.761, Madrid.
Segon premi, 80.000 pessetes, núme¬
ro 22,616, Midrid.
Tercer premi, 65.000 pessetes, núme¬
ro 23.078, Barcelona.
Qcart premi, 25.000 pessetes, núme¬
ro 20.750, Barcelona.
Premiats amb 3.000 pessetes: núme¬
ros 4.106, 12,241, 20.892, 914, 33.934,
6.707, 3.115, 29.799, 21.766, 18.239,
16.833,25.953, 15.024, 30.176, 30.702,
17.818, 21.829, 32,487, 35.017, 22.654.
5'15 tarda
Conflicte resolt
Un secretari del ministre de Gover¬
nació ha manifestat que segons comu¬
nicaven d'Oviedo eis obrers minaires
d'una empresa hullera de Vigo, que
feia dos dies estaven en vaga han re¬
ptés tots el treball.
£1 conflicte dels obrers
del Banc d'Espanya
Ei conflicte plantejat pels obrers de
les obres que s'estan efectuant al Banc
d'Espanya segueix en igual estat.
Aquesi matí les dones dels obrers
han organitzat una manifestació per a
protestar davant el ministre de Gover¬
nació de l'inteivenció de la força pú¬
blica en aquell corfl cte. La manifesta¬
ció ha estat dissolta pels guàrdies.
Aleshores han intentat fer aturar lea
obres, no aconseguint tampoc el seii
inienf.
La qfiestió del pa
El Governador de Madrid ha mani¬
festat que la qüestió del pa segueix
igual. Ha dit que confiava trobar una
ràpida solució.
L'Institut del camp
El ministre del Treball ha dit que en
virtut d'unes irregularitats observades
en el funcionament de l'Institut del
camp, havia ordenat l'instrucció del
corresponent expedient per a depurar
respousabilitats. Com a canseqûència
han estat suspeses les oposicions per a
cobrir la plaça de director d'aquell Ins¬
titut.
El ministre de Marina
SANT SEBASTIÀ.—Ha arribat el mi¬
nistre de Marina tributant-se-li els ho¬
nors corresponents.
Dimecres el senyor Rocha empren¬




La situació social als EE. UU.
LONDRES. 21. — Comuniquen de
Minneapolis a l'Agència Renter que els
incidents 'ocorreguts ahir en el curs
dels quals hi hagué un mort i setanta
vuit ferits greus, foren provocats per la
ruptura de la treva concertada en la
vaga de conductors d'autocamions.
El leader dels obrers xòfers Dunne
ha convocat ala altres caps obrers per a
començar la vaga general.
Falta saber la decisió d'aquests da¬
vant l'actitud del govern que ha anun¬
ciat estar disposat a proclamar la llei
marcial en cas necessari.
SAN FRANCISCO, 21. — Els porta
de Seattle i Portland segueixen essent
els punts neuràlgics del conflicte del
Pacific després d'estar definitivament
resolt el conflicte de San Francisco.
San Francisco ha tornat al seu aspec¬
te normal. Solament tres mil obrers han
seguit la vaga.
El cap del comitè estratègic senyor
Bridge ha fet manifestacions en les
quals ha declarat que la situació dels
obrers és més forta que mai i que estan
disposats a obtenir el control de lea
col·locacions causa del conflicte.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoalx: De 10 a I dedo f
Dissabtes, (U lOaí
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Copons, glroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llefi-
timacló de contractes mercantils,
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles quo
ho facin en català sí volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
tradatr-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs




Acabem de rebre el número de ja*
liol d'iqaesta coneguda revista, el sa*
mari de la qual publiquem a continua-
cid i en eil hom pol observar la diver¬
sitat de matèries interessants que s'bi
Iraclen.
La renda justa de la terra cultivada,
isidor Aguiló i Cortés.—Cultiu super-
intensiu de ies farralgeres.—Una instal-
lació model. L'Escola Nacional d'Agri¬
cultura de Qrignon, Enric Thiais.—El
permanganat de potassa contra la ma¬
lura vella (oídium), Raül M. Mir.—Pre¬
servació conira les mosques i mosquits,
N. Hutger.—Qui més aigua atura, més
blat mesura, Joan Vallés i Estruch.—
Procediments per a conservar els ous
frescos, Pere de la Trióla.—Vacunació
dels garrins.—Malaliies i remeis dels
fruiters—Manera de combatre el pugó
cotonós, Isidre Rogent. — Impresiona
del X Congrés Mundial de la Llet, J.
Gratacòs i Massanella.—El que diu la
premsa: Els rabassaires i els remenees,
P. Negre i Pastell,—La masia catalana i
la llei de Contractes de Conreo, Tomfts
Carreras i Artao.—Recerques pràcti¬
ques. Nou sistema per a conservar lle¬
gums, fruites, riïms, etc—La manera
pràctica d'adobar el blat de moro.—Les
propietats medicinals de la llimona.-
Preservació contra les malures dels
ceps.—Notes inforroailves: El V Con¬
grés Nacional de Regadius.—Una inva¬
sió d'erugues a la Costa Brava.—La po
dridura humida de les patates.—Els su¬
rers s'acoblen.—Llibres—Calendari de
sembres.—El mercat.
S'envia un número de mostra gra ui-
lament, demanant-lo a l'administrador
del periòdic, Trafalgar, 76, Barcelona.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID - ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fona de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció TclegràBca i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES COPRENtS
A la vista, 2 7o
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
rail, Tàrrega.
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sia mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 °|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, descompte de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,





Acordat per la Comissió de Oovern,
ia confecció de quatre uniformes i gor¬
res d'estiu per als porters de vara i or¬
denança ciclista i altre pantalon per
aquest últim i que s'adquireixin mitjan¬
çant concurs entre ela industrials i enti¬
tats de la localitat, es fa públic que que^
da obert el mateix, podent presentar-se
les respectives proposicions amb plec
tancat que contindrà ademés les mos¬
tres de roba i demés documents justíB-
catius de la personalitat dri concursant,
durant els cinc dies següents al de la
publicació d'aques anunci en el Diari
DE Mataró, en la Secretaria Municipal.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment dels interessats.
Mataró, 17 de juliol de 1934. — L'Al¬
calde, S. Cruxent.
Notes Religioses
Diumenge IX després de Pentecosta.
-Santa Maria Magdalena, penitent.
Dilluns.—Sant Apolinar, bisbe i màr¬
tir, (Sint Po ); S»n< Llibori, bisbe. San¬
ta Primitiva, verge, i Santa Rómula,
verge.
QUARAf^TA HORES
Demà continuaran a les Benedictines.
Sasitím paft&^àial ú» Smits Mam,
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a tes 11'30 i 12. Ma í,
a les 6'30, Set diumenges al Patriarca
Sant Josep (II); a les 7, mes dedicat a
la Vergeldel Carme a les 8'30, missa de














Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-íii possible l'adquisició d'un bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptorPhilips a'Superinductancia' 834, amb et que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬fecta garantia de funcionament, sensibilitat, granrendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que_ vostè no tindrà altre receptor ala seva llar que l
NOU PBlNClfi En CaOiO
834
„SUPERINDUa'^f^°'^·
ONES CURTES I UARQUES PHILIPS
Agent oflclal a Mataró 1 Comarca:
SALVADOR CAIMARI
missa d'infants; a les 10'30, missa con¬
ventual cantada, i a les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les set, novena a les S antes; a un
quart de vuit, rosari, exposició, trisagi
cantat, benedicció, reserva, benedicció
i imposició de l'escspuiari dei Carme.
A continuació mes de ia Puríssima
Sang.
Tots els dies feiners, missa csda mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a ies II. Ai maií, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, mes de la Verge de! Carme;
a les 7 30, novena a Santa Rita, a dos
quarts de nou, mes a ilaor de la Poris-
slma Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7'15, rosari,
1 visita s! Santíssim.
P(iftà$.siîa á9 Smi í Smt
Diumenge, Festa de les Si n'es Juîia
na 1 Semproniana en la nostra parrò¬
quia, a dos quarts de 7, mes a ia Verge
del Caí me; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (III); a ies 8,
missa de Comunió general, «mb plá¬
tica preparatòria, a la qual queden in¬
vitats tots els devots de nostres indites
Petroner; durant la mateixa es f&rà la
continuació de ia novena a ies Santes; a
les 10, ofici parroquial amb assistència
dels infants del catecisme; a les II,
última ¡missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a Ics set, Corona Carmelitana i
novena a la Mare de Déu del Carme;
Vespres solemnes, sermó, veneració de
les relíquies de les Ssntes Juliana I
Semproniana,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; ai vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari.
Ocasió i ganga
Venc cascs següenis: 1 a plaça Cuba,
3 vivendes, una clau en mà; 2 baixos
Avinguda República, clau en mi; 1 a
carrer Furo, baixos i pis, tota mosaic;
altra a carrer Lepant, dalt i baix, tota
mosaic, ctsu en mà; altra a carrer Mont¬
serrat, dalt i baix, clau tn mà; aiíra a
carrer Sta. Teiesa, dalt 1 baix, c au en
mà; S^quarteres vinys prop Parc.
Diner particular colocarla al 6 per
cent anuai en 1,' hipoteca sobre finca
urbana.
Raó: Ros—C. Montserrat, 3 — De 12
a 1 1 de 7 a 8.
TAXI B - 51135
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid coixe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència 1 reserva — Prt us especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davanl del
Cafè del Centre.- Telèfon 251.
Dilluns, a dos quarts de vuit del ma¬
tí, exercici a Sant Josep Oriol; a dog
quarts de nou, missa i exercici a Sant
Jordi; a les nou, ofici a la Verge dcf
Carme.
Monestir de Sant Benet.—Demà, ma¬
tí, a tres quarts de 8 Tercia cantada;
seguidament missa dialogada de comu¬
nió general.
Tarda, a dos quarts de 5, reunió gé¬
rai per tots els oblats, en ia Sala pròpia;
tot seguit, cant de Vespres de Domini¬
ca, exposició, benedicció i reserva, adc--
ració de les relíquies dtl P$re Sant Be¬
net, finalitzant amb el Virolai popular.
La missa i la comunió reglameníà-
rlea seran aplicades en sufragi de l'àni¬
ma de Na Margarida (Montserrat) Pérez
Dàvila de Castillo, oblata seglar bene¬
dictina.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge, »
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Iïi3pfe]aiía Mlserva. — Matsfé
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota cl&ss&
de «gisisries», fundes, «vi&illos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs s Mataró:









Ampolles de 8 litres alpreu únic de
2*25 pessetes
Demsneu-la en «Colmados»
i tendes de Queviuret
Restaurant CASA JOAN
Especltlilat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per afícíonafs a la fotogra¬
fía: albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa !per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives 1 positives, etc.
Llegiu el «Diari de Mataró»
